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 1”Only those who truly love and who are truly strong can sustain their lives as a dream. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
your triumph will always be exemplary. And if no one knows it, then there are places that 
do. People like you enrich the dreams of the worlds, and it is dreams that create history. 












that my endeavours should be directed to persons and characters supernatural, or at least ro-
mantic, yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth 
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?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
s. 498. zob. ???????????????????????????????????????????????????.
 4??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
back, feeding back, but of ???-lysing, ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ???
?????????????? ? ????????? ?????????????????????????????
 5????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????, red. Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik, Katowice, Wy-
?????????????????????????????
 6 ?????????, s. 229.
 7 ?????????, s. 228.
 8??? ? lack of clear opinions about the accuracy of events and the credibility of the world 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????, 1998, zob. ???????????????????????????????????????????????.
 9 ”My most important problem was destroying the lines of demarcation that separates 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????; ?????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ??????????????, ??????????????????????????????????????????????-
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mi”. [“[...] looked into the water and saw that it was made up of a thousand thousand thousand 
and one different currents, each one a different colour, weaving in and out of one another like 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
up with other stories and so become yet other stories.”], s. 72.
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2000, s. 10.
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E. Ciapara, ????????????. ????????, s. 82.
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